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Penelitian yang berjudul â€œKeanekaragaman Tumbuhan Pekarangan di Desa Cane Baru Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten
Gayo Luesâ€• ini bertujuan untuk mengetahui indeks keanekaragaman tumbuhan dan nilai penting spesies tumbuhan di pekarangan
penduduk Desa Cane Baru Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues. Populasi penelitian ini adalah semua jenis tumbuhan di
pekarangan rumah pada 134 Kepala Keluarga. Sampel dalam penlitian ini adalah tumbuhan yang terdapat di 54 pekarangan (40%).
Pekarangan penduduk dibedakan atas 3 tipe yaitu: datar, lembah, dan bukit. Penentuan sampel dilakukan secara subjektif dan
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kuadrat. Analisis data menggunakan statistik sederhana dalam bentuk
analisis vegetasi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa indeks keanekaragaman dari kelompok pohon pada pekarangan datar
2,850 dikategorikan sedang, pekarangan lembah 2,679 dikategorikan sedang, dan pekarangan bukit 2,429 juga dikategorikan
sedang. Kelompok semak dari pekarangan datar 2,553 dikategorikan sedang, pekarangan lembah 2,521 juga dikategorikan sedang
sedangkan pekarangan bukit 1,716 dikategorikan rendah. Kelompok herba dari pekarangan datar 2,561 dikategorikan sedang,
pekarangan lembah 3,101 dikategorikan tinggi, dan pekarangan bukit 1,679 dikategorikan rendah. Dengan demikian indeks
keanekaragaman rata-rata tumbuhan dari kelompok pohon, semak, dan herba tergolong sedang.
